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Travaux archéologiques à Tell
Ghamqa au sud de Tartous en 1926
Astrid Nunn
RÉFÉRENCE
Michel al-Maqdissi. « Note d’Archéologie Levantine. XXI. Travaux archéologiques à Tell
Ghamqa au sud de Tartous en 1926 ». Al-Rāfidān, 31, 2010, p. 85-89.
1 Outre les grandes fouilles, de nombreux sondages ont été faits lors du mandat français
en Syrie. Leur documentation est dispersée et n’a pas toujours été publiée. L’A. présente
ici  un carnet d’inventaire,  rédigé par M. Dunand en 1926 et conservé dans le fonds
d’archives de Maurice Dunand à l’Université de Genève. Il s’agit du Tell Ghamqa, sondé
en 1926 par M. Dunand, alors qu’il travaillait à Amrit, et fouillé par une équipe syrienne
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